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F u n e r a r i a d e A f N J G E I L . B L A N C O , V e l a s c o , e . - T e l é f o n o n U m e r o 2 2 - 7 . - S E R V I C I O R E I R M A N E U N T E I 
DON RAMIRO PEREZ Y DE EIZAGUIRRE 
Ex senador del Reino; ex presidente de la excelentísima Diputación provincial de Santander; presidente de la Junta de Obras del puerto; 
del Consejo de Administración del ferrocarril del Astillero a Ontaneda; condecorado con la grai cruz de Isabel la Católica; cruz del Mérito Naval etcétera, etc 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostórca 
F i . I . F » . 
S u s h i j o s C a r l o s , R a m i r o , A n g e l , A s u n c i ó n y D o l o r e s ; m a d r e d o ñ a C a r o l i n a d e E i ^ a g u i r r e , 
v i u d a d e P é r e z ; h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
SUPLICAN a sus amistades encomienden su alma a Dios y asistan a los funerales, que se 
celebrarán hoy, en la parroquia de Santa Lucía, a las diez y media, y a la condución del ca-
dáver, que tendrá lugar, a las doce y media, desde la c sa mortuoria, Paseo de Pereda, 36, 
al sitio de costumbre; tavor por el cual quedarán muy agradecidos. 
L a m i s a dí& a l m a , a l a s o c h o y m e d i a , e n l a i g l e s i a d e S a n t a L u c í a . S a n t a n d e r , 2 2 d e o c t u b r e d e 1 9 1 7 
El ilustrísímo señor Nuncio de Sa Sant daJ, el señor Obispo de Santander y otros señares Pre'ados han concedido indulgencias en la forma acostumb'-ada. 
E l E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
ha fa leddo el día 2i de octubre de Í9J7 
A L O S 49 AÑOS D E E D A D 
después de recibir los auxilios espirituales y la bendioión apostól ica. 
R . I . R . 
E l Grremio de Pescadores de Santander, 
SLPLICA. a todos sus asociados asistan a 
los funerales que se celebrarán hoy, en la 
parroquia de Santa Lucia, a las diez y me-
dia de la mañana, y a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar a las doce y media, 
desde la casa mortuoria, Paseo de Pereda, 
36 , al sitio de costumbre; favores por los 
cuales quedarán muy agradecidos. 
Santander, 22 de octubre de 1917. 
Funerar ia Angel- Blanco, Velasco. 6.—Teléfono n ú m e r o 227. 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
HA FALLECIDO E L DIA 21 DE OCTUBRE DE 1917 
A LOS 49 AÑOS DE E D A D 
detlpués de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . IR. 
D. Ramiro Pérez y de Elzaguirre 
VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE. ADMINISTRACION DEL HOTEL REAL 
HA FALLECIDO EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 1917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
El Consejo de Administración del Hotel Real. 
, SUPLICA a sus amistades encomienden 
su alma a Dios y asistan a los funerales que 
se celebrarán hoy, en la Parroquia de San-
ta Lucí a, a las diez y media, y a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar a las 
doce y media, desde la casa mortuoria. Pa-
seo de Pereda, 36 , al sitio de costumbre; fa-
vores por los cuales quedarán muy pgrade-
cidos. 
Santander, 22 de o tubre de 1917. 
t 
D. Ramiro P é r é z y i Eizaguirre | | D . Ramiro Pérez de y Eizaguirre 1 1 ^ H e c t l d i ! ! I ? ™ J 
J 0 - - HA FALLECIDO E L DIA 21 DE OCTUBRE DE ^ 
L a Sociedad de armadores de vaporcitos pesqueros de Santander, 
SUPLIO V a todos sus asociados asistan a 
los funerales que se celebrarán hoy, en la 
parroquia de hanta Lucía, a las d-ez y me-
dia de la mañana y a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar a las doce y media, 
desde la casa mortu >ria, Paseo de Poeda, 
36 , al sitio de costumbre; favores por los 
cuales quedarán muy agradecidos. 
Santander, 22 de octubre de 1917. 
Funera r i a de A j i g H Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
Presidente de la Junta de Obras del puerto 
HA FALLECIDO E L DIA 21 DE OCTUBRE DE 1917 
A LOS 49 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . R . 
La Junta de Obras del Puerto, 
SUPLIO ^ a sus amistades encomienden su 
alma a Dios y asistan a los funerales que se 
celebrarán hoy, en la parroquia de Santa Lu-
cia, a las diez y media de la mañana, y a la 
conducción del cadáver, que tendrá Jugar a 
las doce y media, desde la casa mortuoria. 
Paseo de reí eda, 36, al sitio de costuihbre; fa-
vores por los cuales quedarán muy agrade-
cidos. 
Santander, 22 de octubre de 1917 _ 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
Pérez y de 
Contaejei'O del JBanco Mercantil 
HA FALLECIDO E L DIA 21 DE OCTUBRE DE 917 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
I- 1?. 
El Consejo de Administración del Banco Mercantil 
SUPLIOAa sus amistades e n c o m i e D d e n s » 
alma a Dios y asistan a los funerales que ^ 
celebrarán hoy en la parroquia de Sant̂  
cía, a las diez y media, y a la conducción ae 
cadáver, que tendrá lugar, a las doce 
dia, desde la casa mortuoria. Paseo de i e y 
da, 36, al sitio de costumbre; favores poi i " 
Cuales quedarán muy ag«adecidos. 
Santadder, 22 de octubre de 1917. 
EL SEÑOR 
a l a e d a d d e 3 3 a ñ o s 
R . I . R . Torre)-
ou lud.- jLnau'uiaa maare aona manueia ae ia 1 " « joss V u 
Sus hermanee dan Ramón, don César, doña Leonor, ^ viva"6?' 
Consuelo; hermanos polít icos doña María y doña Tere 
doña M#ría Maura y den Luis Ochaita; sus t íos don r 
Torre, doña Dolores y don Serafín de la Tijera; prime 
rientes, 
SU'PLIQA'N a sus amistades se sirvan encomendarle-a ^ 
a la condu-cción del c a d á v e r , que t e n d r á lugaivhoy a »a&^.]la ¡yjanu 
I>IÁ, desde l a casa mor tuo r i a , paseo ide 'Pé rez Ga ,0 l̂iaJx)1ente ^ ' 
la», a l sitio de costumbre; po r cuyo favor v iv i rán etei ^ 
decidos. maftáo^ j . ^ 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á hoy, a las ocho de Ja ^.oqii ía. 
iglesia de Santa Luc ía , y los (funleiralies en la imisma i t ^ 
a las diez y media de la m a ñ a n a . . ^ . .hre 
Santander, 2 2 ^ 0 ^ ^ ^ v 
• r deVaiU»d0,¿p 
Los exce len t í s imos e i l u s t r í s imos s eño re s arzobispo nl..,ii)!Ki. 
" _ 1 . w . . I - . ! I." . 1 . . . 1 » x - - - « . . . X . . . J . _ V1 (M | -1 ¡1 . ' ' , , , , . l i l i ' 
obispos d  Madrid: A k a l á , L e ó n , Santander, V i tp r i áy^ 
nada y M á l a g a , han epncedido indulgeru-ias en la ¡"i 
.•ii 
Funeraria de Ceíerino San Martín.—Alameda Primera, nul11. 
L A VOZ D E IVIAXIRA 
p clamor de la opinión[nacional, la Corona y la mesnada banderiza 
POR T E L E F O N O 
•vUljRlU 21.—«El Iraíparciab) publica Lo qxiia aoomtece lejs, en suma, una crisis 
^ gjjguieutes deci'araciones de don Anto-j d'el piíestiiglo y l a dignidad piúMácos; c r i -
K \ u u x a : sis que ihabr ía Sido peligrosa aun domá-
\uuqne en manifestaciones hechas nada r á p i d a m e n t e , y que se agrava peit-
'• •ds auteniurmentlei se icontúene \ i r - sistáend» m á s y anás . 
ente imi ju ic io sobre él actual estado! En las personificaoionea l e g í t i m a s de la 
S'cosa.s, •comprendió los d seos dle la.s gen - ¡ autoridad no reside el efectivo imperioso 
la df ' l '1 ' ' se J,'s ll('n 'becihas apMcaiiones ni éste .sólo existe en a q u é l l a s , sino tam-de (1" 
g al ¡ l is iante actual. 
bién en el razonable obsequio, de ubedlen-
'"Ivr" pi'"'""110 siempre no •coniribu-ir a - l a ' c i a que presten los gobernados. De esite 
^'^ i ¡,in, yia que no haya aprovechado ascendiente mora l y polí t ico carecen po-
• [ .matos de prevenir y evitar el maJli. 
K t f ó miramientos han sollido mot iva r 
^ j l e n d o a veces a ñ o s enteros y a mds 
línias leocpensas. 
fm ifaAW- de limy no es para ulividarlos, 
para extremarlos. 
• ídejiw^ di-silo qut' se coiisuni,an los he-
• | , ' i ,i i <. los afeotos suelen venir 
. fvoiiiib.' iiMMiiiv, y oslo o lv idan quienes 
¡Ptódas .]10ras apetecen recetas de cliara y 
tonta eíu-a:.-ia ^laraliiva. Si acaso, a quie-
''L viene-.ii prevaleciendo y actuandlo toca-
dar las f ó r m u l a s para i l iquidar ülos 
íS emlpeños, quie suyos son,, no sólo 
recientes y actuales peripecias, sino 
¿jos or ígenes que 'van lenvueltios en su 
¡íiisabiiiíidad. Gomo h a b r á n de estarlo 
Jjesomtl'^ que sobrevengan. 
- gi Jia ili1 boy no me parece ofpóirtuno 
juzgar los ilacientes sucesos n i ca/M-
Srtnduciiias; bartas severidades brotan 
' ¿LtkíunentJei de los hechos mismos . 
ido y desbarataíndk)! los l i n g i -
¡(i,s. Me lliihuito, por tanto, a decir que 
¡aas1 lits causíis del mail penduren se-
que éste n o se agrave, si admite 
bvía agravaciones. 
silivamente los que n e c e s i t a r í a n tenerlo. 
Apena el á n i m o verlos tan ciegos que in -
teiitam, remediarlo con nuieivas muestras 
de l a confianza que nunca Ies escaseó 
mientras se distancian m á s y m á s de 
otra que necesdrtian. 
La m a y a r í a (inmensa de jlvan ac ión es t á 
ausente del Gobierno, y descontenta, an-
.siosa de conseguir remedios sin trastor-
nos, b a b r í a de apoyar forzosamente a los 
gobernantes para que éstos viesen a l g ú n 
espec ia l í s imo i n t e r é s de res t i tu i r a su 
asiento las p r i n c i p a l í s h n a s cosas que es-
t á n desquiciadas. 
El p r i m e r paso para t a l intento ha de 
ser que el c lamor notorio de la op in ión 
nacional se sienta bien acogido por la Go-
rona. Lo que a l revés advierto es el p ru-
r i to insensato de fundi r la Gerona en el 
ru ló caldero de una mesnada bandori/.a. 
Esta vía no puede conducir a buen para-
dero; lo que va experimentado de ella de-
biera desde mucho antes de abora preve-
nirnos de 'os bochornos que estamos su-
friendo los qu'e tenemos en algo la dig-
nidad ciudadana y el nombre de españo-
les. m 
Entonces eil aparato, sin lastre, volvió 
a elevarse con (•.ua.iro hombres. 
Los prisiioneros cuentan que s a l e m n a 
las dos de l'Ja tarde de Holldenburgo, t o -
mando l a dáreoción de Londres, adonde no 
pudieron llegar por causa de IKa miebla, 
perdiiéndlose a la ivulelta. 
A las cuatro de la taide, desde el campo 
de av iac ión de Trejus se vió un gliobo en 
d i recc ión del Sur, que volaba a la deriva. 
Se remontaron lücus aparatos de reconooi-
miento, iconfirmando que se trataba de un 
dinigible. 
Desde Tololn confirman que ha sido vas-
to el aparato, qulei iba perseguido. 
Durante !ia noche los a'Viadtoires no a.ban-
dinhanui [•& perseopición-. 
El zeppeMn conitiinuó hacia el Sudoeste, 
cneyéndioise que cayó en. ell) mar . 
icVLe Petit P a r i s i é n » dice que estos zep-
p e ü n e s marchaban haoia Ing la te r ra y quie 
peni;, 'I DII el rumbo por causa de l a niebla 
y el vi'einto. 
Supone que tratarotn t a m b i é n de llegar 
a, !a i-ogión franc-iesa donde se fabrican 
los c a ñ o n e s y municiones; ipeno desioirien-
tados t ambién , no consiguieron causar 
d a ñ o s . 
L o s zeppefliines leixtrawiad'os, derribados 
fi\ tobliigáiios a tomar t ie r ra son ocho. 
j^AVVVXaVVV\A\avi^VVVWV^A^VV\\AaA^AA'V VVVA.O'VVVVVVVXVVXAA.VVXAA.VVVVVVWIA^VWVVVVV^VVVVVV 
ÉL PúÉBLÓ CÁNTABRO reitera a la fami-
l ia del tinado el testimonio de gu sentido 
p é s a m e . 
E n la cárcel . 
G o n t i n ú a detenido en la cá rce l el encar-
gado de la cabina de enclavamiento pró-
xima al lugar del siniestro, que estaba 
de servicio de disconde los treries Norte y 
i / i n t á b r i c o , en la m a ñ a n a del pasado sá-
bado, en la que la c a t á s t r o f e ferroviar ia 
se produjo. 
Ramón del Río, fallece 
A las tres -y cuarenta y cinco de la ma-
drugada nos avisaron del hospital de San 
Rafael que, a consecuencia de las her i -
das recibidas, h a b í a fallecido el valeroso 
maquin is ta del G a n t á b r i c o don R a m ó n 
del Río , de spués de recibir los Santos Sa-
cramentos, i 
A su dist inguida fami l ia a c o m p a ñ a m o s 




Uno efue se extraña. 
MAPHID. 21.—El general B a z á n l ia en-
gjo una carta al minis t ro de j a Gúe-
^•«xtrft í i ' indo de I|UG le consideren sos-
¡feéhoso las Juntan de d 'fensa del A r m a 
infantería. 
Los candidatos demócratas , 
íjefe de los d i ' m ó c r a t a s , s eño r G a r c í a 
_eto, ha bedio boy la pr t í sentac ión de 
ilahdidato.s de! par t ido ipie l u c b a r á n 
las próximas elecciones municipales. 
i e n d e n s u 
3S que se 
San ta L " . 
a c c i ó n del 
)ce y n ^ 
3 de P e f -




En el lugar del suceso. 
¡Ofiieron mm-bíHjnas las personas que 
ayer, dumnte todo el d ía , aprovechando 
" iiia-uilieo S;JI que disfrutamos, se «11-
3ii al cruce de la P e ñ a del Cuervo, 
se produjo el pasado s á b a d o el es-
"iclinqu^ entre los Irenes-correos de 
y Asturias, en el que pe rd ió la 
maquinista del pr imero de dichos 
jitoyes, resultando g r a v í s i r n a m e n t e he-
% ] del segundo, a m á s de algunas 
as personas con lesruies de importan-
ptros varios pas í i j e ros con heridas 
Mas las personas qu.' acudieron ayer 
lugar.]:'! >;i/!'so, ('omentaron amaiga-
las proporciones fatales que la ca-
ÉOfe l i i \o; ano ii!.:1 r s ía pudo, des-
aciadaineiilc, adqii ' i i ' ir una magnitud 
|o más grande y de m á s dolorosas 
5SCueiicias. 
El servicio de trenes. 
Ptráfico de trenes hízose ayer como el 
feaiihrior, por la l ínea del Norte, en 
ücas condiciones de transbordo, 
ferrocarril C a n t á b r i c o llevó a cabo 
iservioio.s ordinarios atravesando el lu-
tlfil accidente por un ramal de vía 
lesiona) que se tendió al efecto. 
material ferroviario que resu l tó des-
quedó retirado ayer en su mayor 
[máquina del tren de (Asturias fué 
Tmaüa en piezas casi b-da, excepción 
Pae la caldera general, 
^locoaiotora del correo del Norte fué 
unos cuantos metros para dejar 
|Ja cajii de la vía del Can táb r i co , ha-
Jtose desempotrado d • la otra. 
5lIiUy probable que boy queile franco 
'asn l'aia el l e r r o e a r r í l de Madr id . 
f_s"!" fallan sentar tos rieles de esta 
fesa, que fueron los que sufrieron 
''desperfectos al producirse la ca l á s -
Eatado de Ida heridos. 
^raciadaniente. c o u t i n ú a n empeo-
7MS heridus Hamón delll Río, maqui-
^ t r e n de Asturias, y la pobre pes-
,.' ""fomena Carrera, que se encuen-
Jl •*• hospital de San Rael, como sa-
^ s t m s lectores. 
larJe fueron visitados estos heri-
director gerente del ferrocarr i l 
'Ion Manuel I lu idobro , v por 
t ^ V T , , qt. q;,^,;, ivlll|)lvsa Esta. 
lle Aba t ea y F o r n é s . 
El entierro oiel maquinista R¡-
«arao Goir^ález.—Sentida mani-
realaoión de (djuelo. 
tod!SÍal',:' ! ,! , í"i ' ' -ado, a las cuatro en 
firlfl ci f ' ayer, y después de 
ta^ 'P1'11*'tiead.av ¡a autopsia en el 
(tel.Jf hospital celebróse el entie-
Üortp p1."11''11" maquinista iel correo 
¿ 3 Ricardo González , muerto tra-
Cri  S;'ll,;"1" '• 'lti"io. 
|.'"'l,V|"ii ó • los restos.mortales del 
. ' • i z - a i , . / , .,i¡stiiUvo una verdade-
llíIa nianifesta'eión de condolen-
1"aiar,lli parte personas de toda? 
% ni,^0ciüles Santander, fonnan-
I la ' ce ros ís imo cortejo. 
^SeoKes"'dencia íle éste Vin'os a los 
Nde íei"níulur l"¡vil ' la provincia 
li^j j ,lccidental de Santander, seño-
Ndente el i "111 ' respectivamente; al 
v i ^ " ' ^ ' ' ' ' K ' i a señor F e r n á n . 
HseiwJ;?1 di"no del dis t r i to del 
^i,,,,;1 Carreras. 
Blji^ lnio.s, entre las numerosas 
ân>;.•, ues que figuraron en da fúne-
^ r o l ó i? Pl1e«dente de Ha C á m a r a 
l l w í y Eduardo Pérez del Molino; 
IÜ Ser"nte dBl fer rocar r i l Gan tá -
' . ¡ i . . . : ' •""id I lu idobro; al conseje-
1 H -;i c ' - ' " o p a ñ i a , don Estanislao 
Vo AYU i Q V n ' - s ' í l Ios concejales de 
p á l • ""tamiento, don Fernando 
P f t e ^ o f Eduardo Pereda Elord i y 
lS.0; sefu. bastillo; un hermano del 
"¡jes jefes de movimiento de 
«ites de ia oosta, Asturias y 
LA G U E R R A EN E L A I R E 
p e A en Frantia. 
: 
i r 
Víc t ima de larga enfermedad, que ha de Obras de) puerto, vocal de l a C á m a r a 
sufrido-con admirable r e s i g n a a i ó n cris- de Comercio, dte l a que t a m b i é n fué pnesi-
tiana, fal leció ayier en esta ciudad' tal ex- ¡ dente; consejero del Banco Mercan t i l , 
celenitístímo s e ñ o r don Ramiro iPérez y de presidente del Consejo del fe r rocar r i l del 
Eizaguirre. | Astil lero a Ontaneda y socio dle la impor-
IPadue y espaso a m a n t í s i m o , perddó a su tante Gasa oonsignataria Hi jos de Angel 
virtuosa cxnmipaflera en í e c h a no m u y le-] 15. Pérez y C o m p a ñ í a ; r e p r e s e n t ó el dis-
j a n a y rabona deja, en lorfandad a sus trito do San Vicente-Potes en i a Dó-puiba-
hijos. : ción provincial , la quiei taimbién pres id ió 
Modei'lo de caballeros, smpo eeiparai-'as i u é ' s e n a d o r dé" Reino por esta provincia, 
pasiones pol í t icas de las relaciones par- y estaba condecorado ^con l a gran cruz d e ' 
i leu" ares y dotase FVÓ siempre buenos amJ laniie] la C a t ó l ^ a y, la d-d Méri to Naval , 
gos lan todds líos partidoe. | A sus aí l igidos hijos, a ,su querida ma-J 
Amanto de su pueblo, estuvo constan- dre, ihennanos don Angel, doña M a r í a y , 
temente a lia icabeza de cuantas gestiones d o ñ a Carol ina; ' hlermanos polí t icos d o ñ a 
PARIS.—El p r imer zeppelin derribado ' se hicieron en beneficio de Santander y Emida Sanjurjo, don Alberto Corral y don ' 
lo fué en San Clemente. j i on t r ibuyó a la creac ión de importantes Manue ' López Dór iga , a c o m p a ñ a E L 
Ha sido encontrado en el campo, cerca Empresas industriales, por lo que sus PÍ EBLO CÁNTABHO en SU dolor, deseándo les 
del l ími te de la selva de Hondoy, al Ñor-1 convecinos le d e b e r á n siempre gra t i tud , a todos la r e s i g n a c i ó n cr is t iana tan nece-
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 
Nueves tíetallea. 
21. 
oeste de San Clemente. • 
F u é atacado por las defensas a n t i a é r e a s 
de uno de nuestros e jérc i tos , de spués de 
haber sido visto a las seis y veinte, con 
otros dos, a una velocidad de 26 metros 
por segundo. 
L a p r imera defensa d i s p a r ó una pr ime-
ra serie de proyectiles de i.000 metros, 
y entonces e l zeppeHn se r e m o n t ó a 5.500. 
La defensa d i s p a r ó una nueva serie, y 
el cuarto proyect i l a g u j e r e ó la envoltura 
del aparato, in f i amándo le . 
L a banquiilla cayó, a t ierra , y4 fué encon-
trada a 10 metros de distancia d'el resto 
del aiparato. 
A l slejr alcanaado el zeippelíin, se inclanó 
vertiicalniente, es t re l lándose materialmen-
te d««Ura éü suleTlo. 
Ahora í o r m a u n montón, de nuetaJ y 
caucho. 
Las hél ices e s t án rotas. 
L a ca ída ocmTió a las seis y cuarenta 
y cinoo. 
l i a n sddo encontrados cinco c a d á v e r e s , 
horriblemente mutiiladiós. 
E n el momento de ser alllcanzado el apa-
r-ato no d e b í a haber imvás bombas, porque 
no sle han o ído (eKplosLomes. 
El apa natío t e n í a cmatro Ibéllioes. 
A las'das y 'veinte, d': zeppelllin «L-49» í u é 
obligado a descender, por los aviones de 
caza, cerca de Bourbogne les Baihs. 
E l zeppdMn es tá intacto. 
A d e m á s del tiemiieinte de navio que le 
mandaba, han «ido hechos prisioneros e¡ 
segundu teniente y 27 traipulantes. 
M á s ta-id-e, 
ma r t i n . 
Era actualmente presidiente de l a Junta s i n ; ; para sobrellevar tales desgracias. 
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De ia. ierra earapea. 
•Frente oriental.—Nuestras tropas han 
llegado a la costa or ienta l de l a isla de 
Dajgo. 
Pati-uiilas n u é s t r a s i^oomien el inter ior , ()hazo bueno y u n volapié . (Ovación. 
Nos hemos apoderado de l a total idad de 
la isla de Dago. 
E n M a c e d ó n i a , ol Oeste del lago Ochri-
d r a .y al Noroeste de Mpnastir , combates 
parciales favorables para nuestras tro-
pas .» 
UtilizaoióKi dte barcos alemanes. 
SANTIAGO DE C H I L E . — E l Gobierno 
ha conseguido a u t o r i z a c i ó n de Alemania 
para u t i l izar seis vapores alemanes inter-
nados en puertos chilenos. 
Se espera la a u t o m a c i ó n de Ing la te r ra 
^ l a de los Estados Unidos. 
P A R T E O F I C I A D RUSO 
PETROGRADO.—El comunicado oñcáal 
dice 'o siguiente: 
«En todos los frentes, acciones de pa-
trul las y fuego de fus i le r ía . 
Hay que hacer constar que las tropas 
alemanas han intentado nuevas c o n í r a -
lernizaciones con nuestros so ldados .» 
Frente oriental .—En ta reg ión de Va-
roaez y en el frente rumano, en la región 
de l a desembocadura del r ío Luka , hemos 
rechazado incursiones del enemigo .» • 
Las operaciones en el golfo de Riga. 
PETROGRADO.-^Loe ruso^ h a n eva-
cuado la isla de^Dago. 
T a m b i é n ha comenzado la e v a c u a c i ó n 
de Habsul. 
En las islas A land re ina calma abso-
luta. 
Una conferencia. 
PARIS.—E|ll presidente d e l Gobierno, 
M . iPainlevé, ha celebrado una extensa 
conferencia con M . iBarthou. 
Se concede a esta oonferencia extraor-
dinar ia importancia. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérci to austriaco comunica el siguiente 
parte of idal : 
«En Oriente, sin cambio. 
Frente á ta l i ano .—En Fl'ennapalü, nues-
tras patruillas h a n hecho incursiones, 
ajpiiisionando un oficial y 40 soldados. 
Frente Sud orientaií .—Al Oeste del lago 
Ochnidra han fracasado los ataques día lias 
franceses,, ante la heroica resistencia de 
las tropas a u s C r o h ú n g a r a s , alemanas y 
búlilgaras.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de l a noche, dice lo si-
guiente: 
« D u r a n t e el d ía , lucha de a r t i l l e r í a , a 
veces m u y 'Vdiolenta en diversos puntos del 
frente del Aisne, lespeoialmentlPi en A i l l y y 
Cerny. 
S e g ú n nuevos informes,, los gcfllpes de 
mianio del enemágia, dados al Oeste de Be-
zombaux, tuvñeron proporciones de íuier-
tes ataques. 
Los violeoitos ataques ddf enemigo han 
sido rechazados, quedando duefiiotei de 
nuestras posiciones. 
Por 'la tarde, 21 aviones allemanes h a n 
bombardeado Duiikerque, sin causar víc-
timas en la poblac ión cá-vil.» 
P Í A M O Q D E T O D A S L A ^ 
l 1 /A 1N K J O M E J O R E S M A R C A ^ 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCO-
M. Vellido. Amós de Escalante, 6.=Santander. 
D E TOROS 
' M i t o gana en nueve 
meses 600.000 pesetas 
POK TELÉFONO 
E N MADRID 
Novillos de Urcola, para Rubio, Domín-
guez y Joselíto Martin. 
•MADRID, 21.—Se h a n M i a d o novillos 
de Uroollia, que han resultado mansos. 
Ruibdo, en el primero, hace una í a e n a 
movida, para un ipindhazo bueno y una 
estocada. 
A l cuarto lile ipasa de muileta, con movi-
miento, d e s p a c h á n d o l e de dos pinohazos y 
un dlelscabollo. 
E n el sexto, que mata en sus t i tuc ión de 
Joselí to M a r t í n , muliletea con brevedad, 
terminando oooi una estocada contrar ia y 
un desciabello. 
Domíniguez ma t a a l segundo de un pin-
habiendo cogido algunos centenares de 
l.iiisioneros. 
l ien nos ocupado IHa isla de Sehildan, sd-
lufadft entre Ja iiis"a de Moon y el oonti-
nente. 
Las fuerzas i n a r í t i m a s rusas han aban-
LÍoaiado el estrecho de Moon, r e t i r á n d o s e 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial tac i l i 
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«En el i m i t e del Aisne, violentas íbocip- aao ia ' k Noroeste y ^amÍioiMndo""ercasao 
nes de artillería durante (Ja n o e l I ctel «SlaVa» y oí ros cuatro buques m á s 
Biciimos vo¡ar vanos depós i tos de mu- emballadioa en las inmediaciones de M 
niQuones enemigos. piaya 
Enculmtros de ¡patru-Uas en LaJaux, ha- fsada que s e ñ a l a r efí el resto deil frente 
ciendo pnsioaieros. I fü i sor ío iaano . 
Golpes de mano de enemigo a l Oeste Fretite macedónicpl .—Después de viva 
del monte GoraiUers, en ambas oril las del p r e p a r a c i ó n de art i l l ier ía , tropas franee.-* 
Mosa y en el sector de Oha^pelote, no die- sa& emprendieron asaltos contra nuestras ^ ;han d&do buen juego, 
ron resultado y dejaron bastantes prisio- posáéíonies érítrís e! valle de Skinpieh y e l ' E u 61 primero, Bienveni 
ñ e r o s en nuestro podei. | ̂  Q e h n d r á . 
Nodhe trianquillia en el resto del í r en t e .» ^ medid de contraataques, m ios que 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S ' lomaion paule las tropas germanoaustro-
El parte oficial facilitado a la prensa h ú n g a r a s , lograron rechazar los asaltos 
E n el quin to hace una faena breve y ter-
mina con u n pinchazo y una estocada. 
Josellito M a r t í n hace en el tercero una 
faena emocionante, y mata de tres pin-
chazos y un Üescabello. 
A l liancear al sexto es 'Cogido y vdltleiado 
aparatosamente. 
Ingresa en la en fe rmer í a , con la cla-
vícuiüa derecha fracturada, varetazos en 
t í ivientre y contuigiión en la reg ión íte-
moral . 
EN C A R A B A N C H E L 
Alterriativa de Pa^toret. 
i M A D R I D , 21.—En la plaza de Garaban-
dhelj se ham llliidiiado seis toros de Carreros, 
dice lo siguiente: 
«Salvo Illa hahituaS aati/vidad de arti l le-
r í a en diversos sectores del frente, nada 
digno d i 
talUia.»-
Irainceses. 
AíiimehitiÓ la actividad de a r t i l l e r í a al| Es-
to delJ lago Oahridra, a s í como desde el , 
mlencion en os campos de ha- lago Puesta al Czerna y ambas or i l las dd' I N mata de una estocada. 
Vardtir .» Bienvenida, en el isegundo, hace una 
 id a da l a alter-
nativa a Pastoret. 
Este hace una tfiaena valiente, y termina 
con un agran estocada. (Ovación y oreja.) 
En el cuarto, banderiiliea bien. 
Después de una buena faena,' mata a l 
bicho de una 'estocada. (Ovación y oreja.) 
A l sexto le muletea con precauciones, y 
P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R Í 1 A U S E N . — El 
munkxvdo a l e m á n , dice lo s iguí ,mte : 
CO-
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O t faena desigual, ipara u n pinchazo y media 
\ l i^.XA.—El Gran Cuarlel general del ; E n éfl terdeiro hace .una .faena desdicha-
da a r t i l l e r í a , desd'e' Vaux-Adilbns hasta 'las P^cia i l i s . 
inrnedii)a,ciones de fia Champagne, adqui-1 ILcinius ,>ui) prisioneros y cogimos a l -
' / K A . ,Vr^o«,VíQ an n o ™ r iendo a ratos «ma ̂ iorjenciá, que aumen-1 ffU11 " " ^ r i a l . » «L-50» descend ía en Dan iv - | t ó (le ̂  ^ ^ .;,r.¡,.ue¡.; ^ 1]eg. a 
(xinvie-rtirse en ifuieigo graneado. 
Litevaba dos oficiales y U hombres, dos, Hasta ahora no se han intentado arvin-
ha linnilado la 
de los cuales resul teum (heridos Hg-era-' « « ^ de art i l ler ía . ijníiKn-tanU-v 
. . | En el Jcesto de fronte se h; 
inleinte. 
La barqui l la í u é cteatada y cayó a tie- Hemos derribado nueve a p á r a l o s ene-
ma, migos. 
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Hoy lunes, 22 de octubre. 
Dos dobuts 
Jnii 
^eas. (' '•'""Pan.ous . i d di i 'mi | , , on-
"ioiii iuri; i una cnroiia mag-
ü " ' i 'l '-iUcalorhi sen t id í s ima 
Nana0| de ü' iginal no publica.mos 
03 «Lunes taurinos», del T ic 
LOS HARTUOS, trío cómico, b iles, c n os, monólogos, etc. 
La GOYITA, canzonetista. 
C I N E M A T Ó G R A F O : 
La comedia en cuatro actos, DF.SPOJCS D E L AMOR 
P SEO POT^ ROMA, del natural, en colores. -
THE DANSANT - ORQUESTA TZIGANE 
COMUNICADO I T A L I A N O 
CÜLTArsU.—El Cran Cuartel general 
del ejerciio i ta l iano comunica el siguien-
tü parte oficial: 
«En ei í r e n t e del Tuentino tuvieron l u -
gar jes-aranuizas, ¡favorables |para mos-
otros. 
A i Noroeste de Saghii (Posima), pequle-
fros grupos enemigos t ra taron de avanzar 
siendo detenidos y rechazados. 
E n i a r eg ión de Doeehe (valle de San 
Pellis/griiio), fuerzas enemigas atacaron 
•nuestras posickoies avanzadas; pero fue-
roai obligadas a retirarse a sus puntos de 
d"stino. 
En los Alipes Oiulianos, ac t iv idad inter-
mitente de a r t i l l e r í a . 
Nuestra a r t i l l e r í a se d i s t i n g u i ó por sus 
certeros disparos j» concentracionts de 
fuego eficaces.» 
Las eleooioniea rusas. 
I E J KUGUADD.—El presidente ddli Coin-
greso de campesinos, AvJcsenítieff, h a s idó 
aafnhTaido presidente del Parlamento pre-
vio, por 228 votos. 
Como las elecciones pa ra la Asambflea 
CunsLiiuycnte h a n sido anunciadas para 
e; d í a 25 de noviembre, el Gobierno h a or-
denado la d iso luc ión de l a cuarta Duma. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTEKHAUfSEN. — E l se-
gundo comunicado a l e m á n , dice: -
«En FlanJeis, act ividad de a r t i l l a r í a . 
A l Noroeste de Soissong violento caño -
neo. 
chazos, le descabella. 
EN MALAGA 
Seis toros de Veragua, para Joselíto. 
1VÍALAGA, 21.—Sle ha celebrado una co-
r r ida de Beneficencia, l i d i ándose seis to-
ros de Veragua por Josel í to solo. 
E n el primero, d e s p u é s de una truena 
faena, mata del una estocada. (Oreja.) 
A l segundo lile banderillea bien. 
Hace una í a e n a desigual, y termina con 
un pinchazo y una estocada desprendida. 
L a faena en ieil tercero es vistosa, y la 
estocada, que mata, tendenciosa. 
E3i cuarto toro salte cor re tón . 
Le acometen unos dolores convulsos y 
aa cae a l suelo, h a c i é n d o s e preciso apun-
uiüarle. 
E n el quin to hace Joselito u n a faena 
para alüñar, y termina de un bajona^o. 
E n lal sexto prende cuatro pares al cuar-
teo. 
Con la muleta hace una faena p a r a aili-
ñ a r , y termina con una estocada. 
L a corr ida que h a toreado hoy Joselito 
es .la Ú4tima que t e n í a contratada esta 
temporada. 
Ha toreado 103 corridas y perdido 14. 
H a matado 280 toros, recibiendo 73 ore-
jas y ganando 600.000 pesetas. 
EN GRANADA 
Corrida de Beneficencia. 
GRANADA, 21.—Se h a celebrado una 
corrida de iBeneificencia, l i d i ándose toros 
diq Campos Váre la . 
Primero.—(Francisco Posada, d e s p u é s 
de una faena adornada, mata de dos p in -
ohaaos y una estocada desprendida. 
Siegundo.—Rafael Posada ar rea varios 
pinchazos y una estocada desprendida. 
Tercero.—Antonio Posada le mata de 
dos ipinchazos y una estocada despren-
dida. . . 
Cuarto.—Facuilitades hace una faena i n -
teligente y vistosa, agarrando u n ««stoco-
nazja. (Oreja.) 
LáínZ." MERCERIA 
fiAM P R A K M I M O . N U M S R O 17 
Páginas de la campaña. 
A n t a ñ o í u é consdderado cuanto a t a ñ e a 
¡a c u r a c i ó n de enfermos y heridos en la 
.ucha como u n seirvioiio meramente auxi-
iar, /porque los ejérci tos ' eran poco nuirne-
rosos, mientras que hoy, como l a profte»-
ión de las armas ha alcanzado un alto 
grado de ^perfección y los e j é r c i t o s son 'lios 
pueblos movilizados, precisa, por egoísmo, 
reponer las bajas con las bajas mismas, 
ctuntegrando a filas a los que curan de su» 
heridas. 
E n otros tiempos se les reemplazaba, y 
jos que u n a vez 'eran tocados por leJ plliomo 
o el acero enemigos estaban exentos de 
nUavo servicia maroiak 
A d e m á s , eíl! aumento enorme de los efec-
tivos combatientes y l a t r a n s í o r m a c i ó n 
progreaiiva del armamento, cuyos efectos 
ion cada d ía m á s mor t í fe ros , h a elevado 
a proporcionaJidad de lias bajas en propor-
,• iones t a m b i é n cuantiosas. 
A ú n no hace mucho tiem(po, en los ñ ie-
inioraMes d í a s de Napoleón , la c i r u g í a m i -
. i tar era ipuraimente rud imen ta r i a ; hoy 
ha alcanzado asombrosos grados de per-
feooión, debSéndiOse en g r a n parte esta 
perfección a l a leivot'ución de l a moderiia 
c i rug í a y a l descubrimiento de los proce-
dimientos ant i sépt iqos . 
Los japoneses observaron en Qia r á p i d o 
c a m p a ñ a de la Mandcl iur ia que l a mayo-
r í a de las enfermedades p o d í a n diestra y 
sabiamenflei precaverse y evitarse y en 
cuanto a las heridas, t r a t á n d o l a s inme-
diatamante con ila debida a t enc ión , resul-
taba oonsiderblie el n ú m e r o de il^mbres 
curados que, en plazo b rev í s imo , luego dn 
ser heridos, ipodían ser r e i n t e g r á d o s a 
lilas, ahorrando reservas. 
Desde que el J a p ó n inició l a incorpora-
íón a l ejérci to de bacterio lógicos y ana-
izadores expertos, que examinan los po-
¿09 que han de suminis t rar agua potable, 
l i r igon m é d i c a m e n t e los precisos d r é n a -
les de d e s a g ü e en 'campamentos y acan-
lonamientos y pract ican la higiene con-
•incente y experta, todas las naciones 
han atendido y cuidado este servicio, que 
sobre ser la resultante de un alto deber 
de humanidad y patr io t ismo, es de una 
fuerza m o r a l avasallante, pues nada re-
baja tanto l a m o r a l del soldado como ver 
sobre el campo de batal la los restos disper-
sos de anteriores combates: los muertos en 
pu t re facc ión , sin enterrar, cromar, n i re-
coger; los heridos abandonados, perecien-
do de fiebre, sed e infección funesta de laa 
heridas, lanzando postrimeros ayes de do-
lor . 
E l problema de la r á p i d a e v a c u a c i ó n 
de las bajas es de los que m á s celo inspi-
ran en todos los e jérc i tos actualmente en 
lucha y no cabe dudar que una de las en-
s e ñ a n z a s m á s positivas de esta cruenta 
lucha ha de ser cnanto a t a ñ e a la c i r u g í a 
marc ia l y a l practicaje i n t e n s í s i m o de ios 
servicios de higiene. 
Debido a estos exquisitos ü i i idados de la 
ciencia m é d i c a puesta a l servicio inmedia-
to y eficaz del arte de la guerra se ha con-
seguido que, a pesar de las duras circuns-
tancias en q u é se desarrolla la c a m p a ñ a 
n c h a y a habido en n inguno de los pueblos 
en lucha contagio de enfermedades epidé-
micas que en otros tiempos y otras gue-
rras fueron consecuencia ineludible y se-
cuela inevitable de las contiendas béli-
cas. 
Todos los ejérci tos y todos los pueblos 
han rivalizado en mejorar el servicio sa-
ni tar io , consagrando a este fin u ñ a fer-
viente act ividad y un humani ta r i smo lau-
dable que contrasta con el encono que to-
dos ellos ponen en la recia pelea. 
GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
Rodríguez, Gómez Greña, número 3. 
"Ñota^ñecrológicás . 
A y e r falleció, confortado con los auxi-
lios espirituales, el estudioso corredor co-
legiado de la Bolsa de Madr id , don Héc tor 
de la Torre y Ti jera , dejando a su nume-
rosa .familia en la mayor tristeza. 
A toda ella, y de modo "muy espacial a 
su s e ñ o r a madre, d o ñ a Manuela de la 
Ti je ra (viuda de la Torre) , reiteramos la 
expres ión de nuestro sentido pésanje . 
i miuumiwummmi 
O ^ A . J L i % 
t R A N S A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RA MAR 
Servíalo a la tarta y w euklertes. 
RARTTAGTnNFS 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to .Rubio, de Madr id 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Ofmt.» de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.»—Tel. 73f 
OCULISTA • 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s 
f, 1.° En el Sanatorio Madraza, de enn 
F r a n c i s c o S e t i é r . 
Espeelalleta en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoe. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1 ° 
Qoneulta de nueve a una y de «toe a eeit. 
MELOCOTIN TREVIJAN0 verdadera BBOecdalidiad 
J u l i o C o r t i g u e r a . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta, de once y media a una. 
Paeea dm Pereda. I I . 1.°—Telifona Mt. 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
jos principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 1S 
Garlos Rodríguez Cabelo 
MEDICINA Y P A R T O S 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en su 
domici l io , W a d - R á s , 3, 3.° 
Excepto domingos y d í a s festivos. 
qué de dlaae infenior, se venderán fácil-
ineute. . . , . . 
C A F E (con envase).—Pfieíetas e¡ kilo. 
Müika Dongobeury A 4,25 a 4,30 
; /Guaitemalá, oaiTajcoiilllo 
COALICION DINASTICA 
P A R A C O N C E J A L E S 
3 nombrar , «El E jé rc i to E s p a ñ o l » i ̂ e m ¡íin¿ Jiaciienda 3,05 a 3,10 
u anoche, liomentando l a reciente SaH s^ivador> lavado 3 , l Ü a 3 , 1 5 
oeioso 
alumm 
crisis, que : 
«Ha debido aiprovedharae la ocas ión 
para que saheseai idel •Gobierno los que 
quu sus procederes de majeza y provoca-
' oión se han Jiecho incompatibles con Ctofi 
sanos elementos que hoy, •como siempre, 
s e r á n d u e ñ o s de la s i tuación.» . 
Y iuego dnserta e!i siguiente diocmnénto 
enviada puu i in minia t ro del actual Gabi-
nete a cierto gobernador c i v i l : . 
«Las Juntas de I n f a n t e r í a , por . lo nu-
meiosu de sus eleunentos, por la itliiosin-
l'ueimo Cabello, t r i l lado, p r i -
iriea-a 3,00 a, 3,06 
Idem i d . , segunda 2,05 a 3,00 
SantitUs, pruna, caracolillo 3,10 a 3,15 
Idean i d . , plano 2,95 a ¿{,00 
Idem good, i d 2,90 a 2,95 
Méxk-o, eorriente 2,80 ai 2,85 
De Puerto Rico solicitan contraoferlus 
con una p e q u e ñ a baja. 
Santos sigue cotizando ten altea y avi-
sa que ['ara eü embarque de iiovienibre no 
nei-oso de sus eieuuentos, por la nMObiu- c ^ w ^ ^ . ^ t e n j u á s que un.u ipequefia can-
n-asiu propia .de Ja raza sus cuaiidadieis t i d ^ ú{¡ ^ fai ta de cabida en el 
ie soberbia, '\ anidad, cul^tum superhcial llLaón x1fy)) d 
y d e m á s pasiones que se desariicdlan en 
tós e s p í r i t u s ociosos, no h a n de pi-osipe' 
ror , y en s í mismas y en su reglamemtü 
(que tanto deiílenden) e s t á su descompo-
sición y su muer te ; por consiguiente, se 
iies debe dejar hacen sin darlos importan-
c i a ; sólo se ha de procurar vigilaiflios 
por si hubiera tendencia por a lguh pai ' ' 
liido polí t ico. 
Es indispensable evitar a toda costa 
.que ' las autoridadtes ejecuten actos (aun 
dentuo de las leyes y íacu'Ltades) de ca r ác -
ler, de idiposición, pues sólo .así d'arian 
u n espectáculo que debe evitarse; pero 
se debe averiguar ¡ios nombres y tenden-
dias de los representantes para tenerllos 
en cuenta en su d ía , pasado el pe r íodo 
á lg ido , y proceder con energía .» 
Por fuerza ha de comprender a ú n quien 
juzgue con- m á s ordiente optimismo la 
s i t uac ión del Gabinete DIato, que, cono-
cido, oamo lo es, ese documente) par cen-
tenanes idle jeífes y oficiales de nuestro 
Ejéncito, entre és te y ei¡) Gobierno queda 
abierto un abismo infranqueiable. Y si el 
•Gloibiemo representa la autoridad y el 
E jé rc i to illa fuerza, ¿ e s posibile que perdu-
re, en n i n g ú n p a í s , un divorcio sustan-
eiáj enti'e ambos e íementos? 
AJientras sean enemigos el Gobiernu 
y el Ejérc i to , la fuerza y la autoridad, 
e s t á n p r ó x i m a s las m á s graves' turbufeíi-
eias, y lem pel igro linminente la paz del 
p a í s y la seguridad delU Instado.» 
iPeraiste Ea (paral ización. en los negocio? 
por las demoras en el transporte" de las 
m e r c a n c í a s , tanto para las que se esperan 
ítomo para las que tienen que í a o t u r a n 
estos exportadloires. 
iProdujeron extraoidiinaria a la rma las 
p r imems noticias circuladas por leí su-
puesto bloqueo a l e m á n dé ilas costas cu-
banas. Afortunadamente iestas noticias 
carecen, de ' í unda rnen to . 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 50 
Glasé inferior , í dem 47,50 a 48 
Eos mercados de Caí t i l l a siguen coti-
aando con firmeza Ibs precios de los t r i -
gos, con 'escasas ofertas. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Terceri l la , coin saco •. 39,25 
Har in i l las , ídem 34,5:) 
Comidil la , ídem. . . > 27,50 
S>alvado basto, í d e m 31,2.1 
C E B A D A (saco de 80 kilos). -Pesetas. 
De Castilla, superior Si 
En Castilla se a f i rman los precios. 
ap 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 712 a 76 
Amonquilii , nún ip ro 0/0 06 a 70 
H a r i n a de amaz GO a 62 
Los leocportadores valencianos uvioan 
alza. 
JABON—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los ICO kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras... 152 
Idem en pastillas M 15-i-
Moteado, ten barras 149 
L a Camelia.—Amiarillo, en barras... 155 
Idem en (pastillas 156 
No bay v a r i a c i ó n . L a tendencia es de 
alza. 
P E T R O L E O . — P r e c i o s a que cot iza» 
aotualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Peró leo , caja de 36 l i t ros 34,00 
Eter, í d e m de 36 l i t ros 42,75 
Aceite, í d e m de 40 l i t ros 56,00 
Autiomovülina, Oíos 100 illitros 99,00 
E L L E O N 
Pet ró leo , caja de 36 l i t ros . . . . 34,00 
Motonaifta, los 100 l i t ios 99,00 
Se registra una subida de tres ^se tas 
en caja^para él pe t ró leo y Illa tendieincia es 
de jnayor alza. 
BACALAO,—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, superior crecido 130 
Idem p r i m e r a ' 125 
N!a 'hay bastantes existencias en pla^a. 
Valores locales—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, Liberadas, a 317,50 
í d e m i d . , sin l iberar, a 317,50. 
Banco Mieicantl , s in liiberar, a 212. 
iNueva M o n t a ñ a , con cédulüa, a 108. 
Idem id . , áin cédula , a 108. 
Abastecimiento de Aguas, a 139,50. 
Tau r ina M o n t a ñ e s a , a 90. 
Heall Cilub de. Regatas, a 95. 
La Cruz Blanca, cerveza.s, a 105,50. 
L a A u s t r í a c a , cervezas, a 99. 
La Providente, construcciones, a 145. 
La Alianza, seguros, a 80. 
Fcmocarr i l Santander Bi lbao , a 70,50. 
Idem Can táb r i co , preferentes, B , a 160. 
Idem i d . , ordinarias , a 74. 
Sant.B Navegadión," a 1.500 ptas. acción. 
Marí t i ima Un ión , 2.837,50 ptas. acción. 
Vasco-C.^ Navegac ión , a 1.450 acción. 
Minas Coaniplemento, a 235 acc ión . 
OBLIGACIONES 
K. Alar a Santander, especiales, 103,125. 
Idem de Santander a Bilbao, 1895, a 82. 
Idem i d . , 1898, a 82,50. 
Idem id'., 1900, a 82. 
Idem i d . , 1902, a 81,25. _ 
Idem id . , 1913. 5 por 100, a 98. 
I d . Saranes, 1.a bipotieca, 1890, a 80. 
Iden i d . , 2.a, 1891, a 80. 
P R I M E R D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don José Quíroga y Velarde, conde de San Martín de Quiroga 
(maurista). 
S E G U N D O . D I S T R I T O . — E l i g e tres; se votan dos. 
Don Patricio Rásales Roldán (liberal). 
" Miguel López Dóriga (maurista). 
T E R C E R D5STRITO.—Elige uno; se vota uno. 
Don Estanislao de Abarca y Fornés (maurista). 
C U A R T O D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno. 
Don José María Fernández Cervera Castañeda (maurista) 
QUINTO D I S T R I T O . — Elige tres; se votan dos. ^ 
Don Ricardo Zaldívar Iruruta (liberal). 
S E X T O D I S T R I T O — E l i g e cuatro; se votan tres. 
Don Vidal Gómez Collantes (liberal). 
" Aurelio Gómez Lambert (maurista). 
S E P T I M O D I S T R I T O —Elige tres; ge votan do§, 
Don Marceliano A. del Campo y Otero (liberal). 
OCTAVO D I S T R I T O . — E l i g e dos; se vota uno, 
Don Rufino Pelayo Gómez (liberal). 
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HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragonas, con saco.*. 651 So la r e s -L ié rganes , 1.a ihlip." a 82,50. 
Mazaganas, í dem 45 Id . S a n t a n d e r - C a b e z ó n , 1.a hip.3, a 82,75. 
Idlem! p e q u e ñ a s 4fí 
Los ¡mfercados /prodnctOfes cotizan en 
alza, pon escasez. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blanaas Herrera 74 
Pintas, para siembra 65 
Blancas corrientes 6(i 
Idem del p a í s , gordas 64 
A medida que van llegando nuenvas par-
tidas, los preajlos se resienten en baja. 
GARBANZOS (con envase).—Pesstas loe 
100 kilos, del país . 
De 38/40. gramos en onza 130 
De 41/43 ídem id IgQ 
De 45/47 ídem id 105 
De 48/50 ídem i d 90 
I i • 55/56 ídem id ; 75 
De 61/64 í d e m i d 68 
Ca ídas , p r imera 63 
Mulatos 60 y 62 
Idem i d . , 2.a, a 82. 
Id . Cabezon-Llaues, 1.a hipoteca, a 82. 
Idem i d . , 2.a, a 80. 
Nueva iMontaña , Altos Hornos, a 83,50. 
Eaectra I 'asiega, a 101,50. 
At." de Santander,, 5 por 100, a 80.. 
Idem i d . , 4,50 por 100, a 76. 
Junta de Obras diel puerto, a 98,50. 
E m p r é s t i t o provincia l , a 80. 
La A u s t r í a c a , cervezas, a 100. 
L a Cruz Blamca, cervezas, a 104. 
Sardlinero, 5 por 100, a 99,75. 
Otra carta misteriosa 
que llega a su destino 
Hace pocos d í a s fué depositado en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de Vil lagar-
- P A T A T A S (con saco).-Pesetas l68 I ^ Ü P ^ 61  ^ ñ̂re, " 1" 
„ , ^ k''os- «Señores : Una casa con • dos torres. 
Encarnada-amari l la , 16 o t r a torre al lado de aqué l l a . Una Y. Dos 
Kianca ... lo fueIltes un trozo de pentagrama mus ica l 
n i p ^ , Z - ~ - p e 3 e t a 8 100 k,,os- .; i cón la no tado . Del. Un texto que reza: En 
¡i \ A ^ " " ' " f ! : p r imera ' cua r t a toman los ingleses la se-
L>e 'Anaaiucia.^.... : w gunda tercera de los alemanes, y los f ran . */nn,lleí?l(le a,Zf ES f C ^ \ n n . 1 ^ses t e n d r á n que defender el cuarta p r i -
AZUCAR (con saoo)..Pesetas los I M kilos inera 'pm el todo se hacen iné-
OortadiUo Lanos, oaña 162 a 164 ú k o s el a]ma Un escudo q n é ^ s t a 
Idem remolacha J?" a } ^ de u n puente con cinco arcos, y sobre el 
146 a 148 . . • . 
ranzas; pero ¿vendad que no fué el Aiz-
corbe de la o t r a tardletf 
V a y a en su abono que el biciho que tra-
jeron no era üb m á s a p ropós i to para un 
sa iné t e taur ino ( i c u á n d o , Dios m m , v iv i -
náu en la realidaid los empresarios!), pues-
to que, b r a v i ü o oomio('ei-a y un .tanto apa* 
ñ a d i t o d.e anmamento, pod ía ihacer unías 
1 iniajiUis de pupa, llegadio el caso. 
¡ Aizcorble la mii^ó con algo m á s de respeto 
que el que tiene a ilioe guardias u r b á n t e 
ordinariamente, y tuvo que u t i l izar todas 
' sus facuiitades de cintura—que son un 
| asombro—y oahar mano de cuantas ha-
: bilidades y m a ñ a s le sugiere su fértil i n -
genliio, para salllvar el traje, que es, s egún 
j él asegura, lo pnimerito que se debe cuii-
; dar si se quteiie Mbrar l a piel. A un ofreci-
mienljci de banderillas que Je hizo Me7i.oha-
ica , uaia de las veoes que el púbiiico pidió 
maestros, contes tó (guarda, que es poden-
j oo) que no tomiaba nada entre horas. 
Estuvo breve con tila muleta, y con el 
• pinoho nos'dem|oistró*su lalenlazo. Ha de&-
i cubierto una onanena de matar goniai!!. Es 
• anitile>xpo9icaoní¡ist)a, 'oomo todo su toreo, 
pero t an h á b i l , que n i hay tora que le en-
ganche n i toro que salga viivo de la pifii-
mera o la segunda estocadas. Apunta con 
.¡la espada como •con una escopeta, llega 
paso a pa^d a. 3a cara, cuamea y pincha 
en los bajos, con una habi l idad asom-
brosa. 
l i c j i ión te , el n i ín imo , estuvo heioho un 
torerazo comiDi siempre, valiente como 
siempiie1, y como todia la 'vida tamibiién des-
graaiadillo aj.! Ihérjr, por l a falta de ostu-
tura . • 
i Es Ja mejor imi tac ión de un g ran torero, 
heoha por u n n iño , que /haya podido 
verse. 
i Menchaca, el hombre didl «parón» , non 
con l i rmó en nuestra creencia de que es 
un g r a n aiprendiz de diestro. Si se entrena 
I en una dehesa y se echa por eli mundo a 
i torear, puedie l legar a 'dar su lamoso «pa-
I rón» y ihaoerse uh huequecito entre ios na-
vilieros, m á s pronto de lo qu/e muchos 
,creen. 
,Es un tanto ventajista y un mucho efec-
[ l i s t a ; pero es torero.. Sabe colocarse, dío-
! mina ei- capote y nía maneja ma l Ja mulata. 
Mu ta m u y m a l por dejar la muieta i n -
móvi l a l i r al encuentro, y sobre todo por 
ventajista. 
Oon todos líos peros apimtados, IÍQS dió 
una buena tarde. E n resumen: la-novilla-
da fué buena, en general, por los diestros 
y los toros—braviitiois ellos—, y hasta nos 
| r e í m o s ; ¡pero aquall C a n w g u é s . . . ¡Cómo 
' le echamois de menos! 
La loca afición nos l i a dado dos nuevos 
pioailotres Bocales: el Qhonero y el Porra , 
que debutaron, y que no le q u i t a r á n el 
s u e ñ o a Siérra la , eli cua i es, de los regiona-
les, el picador por excoliencia; todo un se-
ñ o r picador. 
El Reserva. 
Cu|adrad/iUo, corriente 
T e r r ó n superior, iremolacha... 140 a 142 
Blancos molidos, í d e m 134 a 136 
Idem ídem, c a ñ a 134 a 136 
ú l t imo una torre y un león aplastante 
que. ostenta una corona en la gar ra de-
lantera d e r e c h a . » 
E l pliego llegó el d ía 11 a poder de su 
Blanquil las , remolacha No hay. • d e ^ á t a ^ r a ^ m ^ d o d e s u n a noto 
Dorada, pr imera, í d e m No feay. de Coreos e'n i]a fe ece la ^ l u d ó n , 
Cen tn íu igas . í d e m , No hay . ^ , j = ^ 
Refinado, Cuba y Estados Uní - j ̂ |elor&S?y Fuentes. 
a M m : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i l í i w ^ ^ 
Centnituga'>, í d e m 110 a 115 ¡ 
Rectificada la rioftioia del bloqueo de 
Cuba, que podía anutetr l a expor tac ión 
de aquella isía, (han vuelto a su norma-1 
l idad los precios, .si bien Oía tendencia, es 
de firmeza para todas las clases. i 
ACEITE.—'Pesetas los 100 kilos. ! 
Corriente, sin casco 188 á 19U 
Fi l t rado , í d e m 190 a 192 
A n d a l u c í a sostiene s ü s precios para el 
La loca afición o la 
novillada de ayer. 
Diga !o que quiiera el caiendario, pode-
mos afi.z-mar, panoidiando u n » frase céle-
bre: «como haya empresario h a y corr i -
aceite viejo. Algunas pasas ofrecen el da»i y como í i a y a corricDa, o «cosa aná lo -
m .'VD a 152 pesleitas cMmo ú l t imo . ^jg^, ^ a y públ ico . 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo, i A u n cuando se necesita vaiLor de erapre-
Camcas Ocumares 4,89 a 4,92 sañej a 'prueba del vacío, para arriesgar 
de 
Ecos de sociedad. 
En ila capi l la de las Relligiosas Redlen-
loristas contrajeron ayer mat r imonio la 
bella y dis t inguida s e ñ o r i t a Carmen Ruiz 
Oria , h i ja ~del conocido comerciante don 
R a m ó n Ruiz, con el ingeniero de la i m -
portante f áb r i ca de Cementos Por t land, 
de Sestao, don Vicente Perote Carran-
ceja. 
L a boda se efectuó en fami l i a , salien-
do los novios por la llinea de Bilbao, a 
recorrer varias capitales e spaño las . 
Les deseamos muchas féüc idades en el 
nuevo lestado. * 
Petición de mano. 
Ayer fué (pedida l a mano de Ja halla y 
dis t inguida s e ñ o r i t a Lu i sa Cobo AbascaJÍ, 
h i ja de nuestro respetiabOte' conveoino. el 
acaudalado jaropietardo don Pedro Cobo, 
para el s impá t i ca industriaL de Ca Habana 
e" joven don Rermabé Oancedo Toca. 
L a pet ic ión fué hecha, en nombre de los 
padres del novio, residentes en la capital 
de l a úisla de Cuba, por nuieistm estimado 
amigo don iPedroi Ruiz de Dios Cuetos. 
•un terreno hedha por l a Junta Adminis-
' t ra t iva de S a n t u l l á n . 
E l presupuesto del gastos carcelarios 
diel part ido de iP/Jies para 1918. 
' Dos propuestas de m u l t a a la Comjpañía 
detf feniocarrilU del Norte, por retraso de 
bneiies en ¡a llegada a es tá capitail on el 
' mes d'e jú!áo. 
i E l proyecto dle abastlecimiento de juguas 
! para una finca de su propiedad que So-
l ic i ta don /Manuel F . Mar t ínez , proceden-
, te de los manantiales de Cortinas, en el 
1 ténnuii'o niun|cipat de Sol)a, 
Atuendos. 
Se aprueba la d ie t r ibuc ión de fondos 
I para pago de oWigaaiones de Oa Diputa-
! ción, durante el actuall me-s. 
' Se concede au to r i zac ión al Ayuntomietn-
i to de iMüera para linterponer. un recurso 
' contjeiicioso-administrativo. 
«Fuíé adjudicada definitiivamente Ta su-
baé tá del solar del teatro a don José Cal-
dlcirón G a r c í a , y de un solar en el Ensan-
che de 'Mal iaño a don Juan Correa. 
Queda aprobada la llliquidactión de cré-
dito con eU Estado formada por Contadhi-
rí;i. _ 
En vista de Illa instancia de don DeOpol-
U) i 'ardo s o ü c i t a n d a .acogerse a .Tíos bene-
ficios de l a ley de puotiecciión a las indus-
tr ias nacionales a fin de establecer en es-
ta capiital una fábr ica de des t i l a c ión 4e 
vegetallles para la obtención de varios pro-
di i.h^s químicos , se acuerda que por é s t a 
Cprporajcióji se líe releye defltpágo de arbi-
trios, vsa él¡ caso que Jlegialmertóe hubiera 
derecho a exiigir aiguno, 
Habiendo reminoiado don Víctor López 
V,; mi ora l a plaza de maestro aux i l i a r de 
a edcuela de la Casa de Caridad, se nom-
bre en ,sn lugar a don Va len t ín G a r c í a 
Púrez. 
•Fué aprobado el estado de precios me-
dios de los a r t í c u t o s para smninistrar a 
las tropas lein los pueblos de la pravdnoia. 
Que se anuncie para el d í a 26 de no-
viembre próximo! l a subasta de v íveres 
para 'líos establiecimientos de beneficencia, 
durante el p f imer semestre deli p róx imo 
año , y la de "bagajes p a r a todo el ejer-
cicio. 
Quedan .aprobadas las cuentas siguien-
tes: polr obras de blanqmeo en l a Inc lu-
sa p r o v i n c i a l ; a l a Papelera E s p a ñ o l a 
por papell para :iia impren ta ; a Illa Casa de 
Pérez del Molino, por medicamentos fa-
cilitados alü Hospital , durante el mes de 
septiembre; a la de Modesto P i ñ a i r o , por 
c- rbón parra las lestablecimientos de be-
nefioencia; de estancias de dementes en 
los Manicomios dlei Val ladol id y Paleaicia 
en di tercer trimestre, y de v íveres para 
ios estableoimieneos de beneficencia en el 
mes de ju l io . 
Se au to r i zó a l dineictor deTi Hospital para 
a d q u M r varios medicamentos. 
S e r á n recluidos en un Maniaofmio dos 
presuntos dementes de Ampuero y Gu-
riezo. 
Quedan admitidos en l a Inclusa dos n i -
ñ o s gemdllos. 
Se acuerda que mientras duren las ac-
tuales circunstancias se gratifique a ÍIos 
empleados de las oficinas de esta Corpo-
ración dotn Illa oantidad equivalente al i m -
puesto de utiüiidades que satisfacen a l Es-
tado, con nel'.ación a los sueldos que per-
ciben. 
meta, también en el segundo tiempo, en 
preciosas combinaciones que empezaban 
en los medios y c o r r í a n ios diferentes 
puestos de la l inea delantera se aproxi-
niuion a ios terrenos b i lba ínos , y mas 
a í o r t u i i a J o s que en la p r imera parte mar-
caron cinco tantos. Y m á s admirab le es 
su labor si nos fijamos en l a forma de 
chutar que tímplearou, y en la que toma-
ron parte a c t i v í s i m a los medios. Toda la 
l í nea delantera j u g ó con tanto entusias-
mo como el que se notaba entre el p ú b l i -
co, y sus c a ñ o n a z o s certeros fueron aplau-
didos con calor. Los medios, b u e n í s i m o s , 
avanzaban y s e r v í a n el ba lón como pocas 
veces hemos observado, y los defensas y 
guardameta aciuaron con lucimiento. E n 
suma, fué un trabajo el que real izaron 
ios r^ioinguistas digno del mayor encom.o, 
y nuestra fel ici tación sincera y entusias-
ta no puede faltarles. 
No ü e s c o m p u s i e r o n el conjunto sus con-
trartbs. C r e í m o s que ei juego d u r í s i m o que 
en" otras ocasiones emplearon le realiza-
r í a n ayer, mas nos equivocainos. I \úbles , 
valientes, r á p i d o s y tuertes son los jóve-
nes del «jfiíándiio» y su a c t u a c i ó n nos de jó 
satisiecbos. Sus e í e m e n t o s prometen mu-
ch í s imo , y a lguno de ellos, como Torre , 
cuyas paradas de ayer le valieron ova-
ciones ae las que no las olvida quien las 
recibe; Gavir ia , en la l inea de ataque, y 
Alonso en la zaga, son jugadores hechos 
que nacen un lucido papel en buenos equi-
pos. Marcaron el p r ime r tanto de la tar-
üe de manera magis t ra l y t i r a ron un pe-
nalty fortisimo. A nuestro ju ic io , es m u -
cho m á s «once» que el « F o r t u n a » y cabe 
perfectamente en la c a t e g o r í a R. . 
T e n í a m o s pensado hacer unos peque-
ñ o s comentarios sobre la labor i n o i v i -
dua l de los 22 jugadores que actuaron; pe-
ro nos resulta iniposibJe, por carecer de 
espacio para ello. Otra vez se rá . 
* * * 
E l par t ido « S a n t a n d e r F. C»-«&iempre 
Adelan te» , "jugado a pi;irnera hora, para 
disputarse i a " p u n t u a c i ó n de la copa No-
va, fué ganauo por los primeros por tres 
a dos. A r b i t r ó L a v í n , con impa ic i a l idad 
g acierto. 
Pepe Montaña. 
EN B A R R E D A 
En la tarde de ayer se ce leb ró en Ra-
rreda el part ido anunciado entre el «Es-
peranza F. C.» y el « B a r r e d a Spor t» . 
El par t ido fué presenciado por nume-
roso púb l i co , siendo ganado por el «Es-
peranza F. C » , que logró apuntarse tres 
¡ tantos por cero üe los del «J ia r reda» . 
Ateneo de Santander. 
Hoy debutan dos número 
dos ue impor tanc ia y - ^ ^ 
•Los Haf thurs , 'de'cuyo",', c¡, 
parte como ba i l a r ina iMlu,. i¿ 
terceto cómico que hace baii ^ f 
ciones, recito monólogos v ,81 
pertorio tan o r ig ina l y v* ü 
todas partes gustan niuch,!1^0 01 
aplauoidos. u y 
iPppita Ramos, «La Q^y. 
canzouetista muy notable 1 e« 
ra a r t i s ta del g é n e r o , que' ^ vej 
de a c t u a c i ó n ha recorrido 
pales teatros de E s p a ñ a • '0s 
éxito creciente. ' 8lenijitj 
Estos dos n ú m e r o s trabad 
gunda parte del programa ei1 
ra se p r o y e c t a r á hoy uaa / en k\ 
1 dia, en cuatro actos, titula 1 
de a m o r » , que es una de 1 ue iflc. n 
beUas y a r t í s t i c a s de la CasaVlrit-c 
En la .segunda parto se N 
pe l í cu la , del natura l eu V0-r€(ía 
por Homa». 
SUCESOS üE Ay¡ 
Dos jóvenes ^ n 
Una mujer «lomkaliada eirrf3'8 
Castro, en Peñacast i l lo . pr,., ' 
ana denuncia en la Cuami- ^ 
dando cuenta de que un hn» ^ 
h i ja de diez y siete y 
edad, han desaparecido d i s,, 
sin que hasta la fecha, Un0" 
su paradero. - " ^ noti,. 
L a caridatíi bien ei 
Una mujer domiciliada «n b 
Antonio de la Dehesa denunció ií 
un indiv iduo, a quien habla ^ 
ayer en su casa, se había maivf 
ella, l l evándose en su compafl¿H 
de p la ta que eUa tenía guardaí 
mesita de noche. 
L a Po l i c í a sigue la pista del « J 




Idem" I rapa 3,32 a 3,35 y :hubo ndviUad'a. 
Idem Ceiba 3,32 a 3,3ó Gieitoanente que la esíi^lendideB de la 
Idem Bío Caribe, extra 3,€6a. 3,30 tarde era una inv i tac ión elocuente; pero. 
Idem i d . , corriente 3^12 a 3,15 as í y todo, el públ iao , que casi llenaba los 
Guayaqui l Orón 3,18 a 3,20 tendidos de sol y ocupaba buena parte de 
3,10 a 3,12 í tofal idades d'e sombra, fué a la plaza 
2,95 a 3,00 de torios llevado por Ha loca afición, y nada 
No hay. , ,^¿3 que por ,11a af ic ión; no |lio dudien us-
N o h a y . tedes. 
2,82 a 2,85: ¿ y los toite'ros? ¿ P u d o linfluir o tra cosa 
Idem iPadhol -. a 2 , 7 8 e n Menchaca 'para que al ternara ayer, y 
Fernando P ó o , extra.. 2,70 a 2,75 el mismo Aázoorbe para que aventura-
Idcm id . , n ú m e r o 1 2,65 a 2,70 pa en una repe t ic ión tddo el prestigio que 
Idem id . , n ú m e r o 2 2,60 a 2,65 en su «début» a d q u i r i ó ? 




JJÍCIII, M á c h a l a /,'. 
San Thome, sulpenior • 
algunas .clases y ios precios d'ei venia se 
sostienen. 
GANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilan, n ú m e r o " 000 " No hay. 
Idem n ú m e r o 00 12 
Idem n ú m e r o 2 10 
Idem recortp.s v 5 
Han llagado all(gunas partidas, que aun- ' 
pa-i-da s a b e ! — q u e ü q u i e l a quien el públíi 
co d'Jige para que ile haga re i r , e s t á conde-
nado sin ape lac ión a hacerle reir siempre. 
¡ A y de é\, cuando ni* lo consiga! 
Y Aizcorbe, ladliino como un parsomaje 
de las mejores novelas picaras de nues-
tros clásicos, t omó ayer su papáli u n po-
| quito en serild. j Cuidado! 
No pulede decirse que d e f r a u d ó las espa-
Comisión provincial 
Anteayer ce lehió ses ión esta Corpora-
c ión , bajo la presidencia de don R a m ó n 
F e r n á n d e z Caleya, asistiendo los vocales 
señoi es Sánchez , Rivas y Zor r i l l a , adop-
t á n d o s e las siguentes resoluciones: 
informes al señor gobernador. 
- E l recurso de alzada de don Florencio 
L a r r í p a i g a contra acuerdo dejli Ayunta-
miento de Selaya exigiendo éH reintegro 
de i; importie dial alumbrado, durante illas 
fiestas en aquella localidad. 
'El de don Alfonso Cabello contra su i n -
dliusión en Jos repartimientos vecinales de 
R i v a m g n t á n ^ a l Monte en Jos a ñ o s 1916 y 
1917. 
La comunicac ión de la Allcaldía de Cas-
tro U r d í a l e s ¡'eferente a to' concesión de 
<(ErantJio»-«Racing».—Magnifica labor de 
los 1 acinguistas. 
¡Cuán to entusiasmo hubo ayer en los 
Compos de Sport! Volvieron los tiempos 
aquellos en que al equipo c a m p e ó n se le 
t r ibutaban ensordecedoras ovaciones. 
Ovaciones que ayer fueron para todos y 
para cada uno de 4os « q u i p i e r s que ac-
tuaron. Para. P e p í n Agüero , que tuvo una 
tarde soberbia; para el guardameta del 
«Erand io» , el s e g u r í s i m o Torre; pa ra el 
in ter ior izquierda racinguista, que mar-
có un l a n í o de los que dan fama; para 
Daniel, T o m á s A g ü e r o , - G a v i r i a y Lav ín 
fueron las ovaciones que individualmente 
les t r i b u t ó el públ ico . Sentimos m u c h í s i -
mo que tampoco hoy podamos extender-
nos para poder detallar el magní f ico jue-
go 1 -alizado por los dos .^quipos y, par-
t icularmente, por los racinguistas. Juga-
das buenas les hemos visto realizar; pero 
sostener todo el par t ido con un mismo 
tren y no poder apreciar en cuál de los 
dos tiempos lucbaron mejor, no recorda-
mos que haya su'cedido m á s que ayer. Si 
-vá l lenos , serenos y perfecta en colocación 
comprometieron durante los cuarenta y 
cinco minutos del p r imer tiempo la ineUi 
del ((Erandio», . b o m b a r d e á n d o l a furiosa-
mente "y dando lugar a que Torre luciera 
sus excepcionales condiciones de guarda-
Si desea usted un traje elegante 
Men confeccionado y a precio económico visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
L U T O S E N OCHO HORAS 
Sección de Ciencias Morales 
y Pol í t icas . 
Esta Stección se r e u n i r á hoy lunes, 22 
del cariiiente, a las -siete y media de la 
tarde, para t ra tar del siguii'ente orden del 
día. 
j Des ignac ión de conferenciante para M 
• i n a u g u r a c i ó n del curso actual. 
1 Lectura de 'lia circular aderca de «lia 
oducac ión protectora de ¡lia juven tud re-
j beldé, viciosa y dleiliincuente», y nombra-
miento de ponentes para las cuatro seccio-
nes en que se divide e l teima. 
1 ü i t i m á r el programa de conferencias y 
d e m á s trabajos de la Sección. 
i L a Mesa ruega a las socios que deseen 
intorvM par en estos trabajos que asistan 
oon la mayor puntua l idad a l a hora cita-
da, nnic-a. manera de roaliizar unía 'labor 
( útill y digna, del Ateneo. 
¡2 m u p n O e h m 
De Jos datos del Censo de la riqueza pe-
cuar ia de E s p a ñ a en 1016 resulta que e 
n ú m e r o de c a b é z a s de ganado fué el si-
guiente: 
CabaUar, 183..715 'cabezas; mular , cabe-
zas 912.8ÍH; asnal, 838.0-48 í d e m ; vacuno, 
3.070.003 ídem. ; lanar, 17.012.'277 í d e m ; 
cab r ío , 3.307.360 í d e m ; cerduna, 2.814.425 
ídem: camellos, 4:763 ídem. Tota l de ca-
bezas, 27.350.145. 
Aun en el supuesto de que en la actua-
lidad subsista el mismo n ú m e r o de cabe-
zas que acusa el Censo, resulta notor ia l -
mente insuficiente el dedicado especial-
mente a las labores de la ag r i cu l tu ra . 
Así, por ejemplo, siendo la ex tens ión 
superficial de E s p a ñ a 50 millones y me 
dio de h e c t á r e a s y de 48 la superficie 
a g r í c o l a , sólo contamos con una cabeza 
.le ganado mula r por h e c t á r e a . d e terre-
no, lo mismo con el asnal y con una ca-
beza de ganado caballar por cada dos 
he 'c tá reas . Esto sin hacer deducc ión al-
guna del n ú m e r o de cabezas de esas cla-
ses de ganados dedicados a los transpor-
te l . 
Pero con seguridad de que hoy se rá 
a ú n m á s escaso el n ú m e r o de ese gana-
do, porque los cambios que solemos ha-
cer con algunos de los p a í s e s beligeran-
tes de esa especie de.ganados no son m u y 
convenientes para nosotros. 
T i 1̂0 níioion^tl 
Ayer se celebraron en el campo de T i ro 
nacional las t iradas para el elemento c i -
v i l , que estaban anunciadas. 
Estuvieron c o n c u r r i d í s i m a s , siendo una 
nota s i m p á t i c a ver en las t i radas a los 
obreros y personas humildes reunidos 
con to gente dist inguida, v iéndose , entre 
otros, a l m a r q u é s de P ida l y otras aris-
tocrát í lcas personas alternando con los 
muchos obreros que tomaron parte en las 
tiradas. 
El resultado fué el siguiente: 
Pr imer premio, un b a s t ó n con p u ñ o de 
plata y las insignias del T i ro nacional, 
medalla de cobre y diploma, a don E n r i -
que Camino, que hizo una gran t i rada , 
a l anzando 72 puntos. 
' Segundo premio, luna botonadura de 
oro, 'medalla de cobre y diploma, a don 
Enrique U r b i t i , de T ó r r e l a vega. 
Tercer premio, un alfiler de corbata, 
dé oro, medalla de cobre y d ip loma , a 
don Cui l lermo Lamffeuf. 
Cuarto premio, una p i t i l l e ra de plata, 
'nedalla de cobre y diploma, a don Sal-
vador Berges. 
Quinto premio, medalla di cobre y d i -
ploma, a don Francisco Cotera; y 
Sexto premio, medalla de cobre' y diplo-
ma, a don Alvaro Ruiz S a ñ u d o . 
. A presenciar las t iradas acud ió t a m b i é n 
un numeroso públ ico , que" f e l i c i t ó ' a los 
Eüa lores premiados, especiárlmente al se. 
ñor Camino. 
Sran Casino del Sardinero, 
Ayer hubo un verdadero gen t ío en el 
Casino. No q u e d ó en el teatro ni una bu-
taca ni un palco vac íos , y a pesar de no 
tener acceso a l Casino m á s que su pú -
blico adecuado, todos los salones se vieron 
a n i m a d í s i m o s . 
L a despedida qne tuvieron los n ú m e r o s 
de v a r i e t é s que ayer te rminaron, no pu-
do ser m á s carifiosa. Todos t rabajaron 
cdh v ' rdadero e m p e ñ o y fueron m u y 
aplaudidos. 
L o mismo los n r l i s l a s i 'ómicos Freed 
and Merrys , que la l inda ba i la r ina Luz 
Alvarez y la s i m p a t i q u í s i m a i t a l i ana Ma-
r y - B r u n í , dejan un grato recuerdo de su 
ac tuac ión en el Casino. 
Los espectáculj 
SALA NARBON.-Desde las . J 
' tarde. ' 
Estreno del eépliinu y octavo eDl 
I de «La m á s c a r a de los dienies hal 
i t i tulados <tLa armadura japonesa.™ 
I posorios t rágicos». 
NOTA.—Próx imo estreno <le la 1 
sa Icinto) Hitulada («El ¡procedo 
ceau» . 
P A B E L L O N NARBON.-Desde 
de la tarde. 
Estreno de la extraordinaria w 
de arte j to l iano , titulada "Tempesl 
almas o la madre loca», 2.500m 3̂ 
Lio partes. 
SALON PRADERA.—Hoy no luí 
r ión. 
'El jueves, 25, primera función „ 
no. «Début» de la compailin Canga 
t e m p e s t a d » y «Maruxa». 
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Perecen 67 tripulantes. 
^NUEVA YORK.—El:- transptej 
nano «Antiilla» lia. sido ihundido el 
en lia zona de guerra. 
H a n perecido 67 de sus tripulanli 
La noticia ha causado aquí grar 
s ión, por tratar-e. del pnimer 
miento de un barco americano del 
i ks Estados Unidos íeniraron en la} 
A d e m á s , el número de vi lima 
mayor , desde el torpedteamieuto 
s i t an ia» . 
Comentandld el "New-York Til 
hundlimiento, dice que el númeroj 
timas iha sido mayor ¡ponqué <D 
liundiió rápidiamente. 
S e ñ a l a qnle es i a iprimera vez] 
áido torpedeado un buque norteara 
domvoiyado por fuerzas american^ 
que se t en í a ciega confianza 
poütanoia y pericia. 
De los oficiales de Marina ití 
han salvado todos, excepto tres. 
E i casco del «Slava». 
P E T R O G R A D O . - H E I ministro _ 
na ruso Iha dedlarado que el cascp| 
cero acorazado «SliavaH ha 
abandonado, por no pode,, 
oltros buques. 
EU 'barco fué hundido por m 
tripulantes, para cernir el pasoa| 
zas alemanas. 
SALIDAS 
El día 11, 
I iliendo 
Precios de 
i PARA HA 
terque. 









^ i d a r e ü g 
Solemne novela en honor de H 
Rodríguez, de la Compama m 
Celeb rándose este año « 1 « 
nar io de al muerte de Sai - g 
gue, sus Hermanos en ueng^ 
a dos fieles de Santander a la ^ 
vena que comenzará ™a,f J X - l 
y media de la tarde, en H 
grado Corazón. 
N 0 T I C I A S J U E L ] 
DE 
P E D R O A. SAN 
(Sucesor de Pedro q 
. Especialidad en J 
va, Manzanilla y V ^ S f o n o l 
esmerado en c o n u d a s ^ ^ 1 
E l i "comparable h l C O j 1 ^ 
siempre tr iunfa en a J 
en su ^omposicH n e r ^ 
componentes de losque^ 
tífrico's. _ J 
LOS MAS FINOS t » ^ 
Trajes para nj 
Amigos, ^ X ^ ^ 
MARIA ARNAIZ-" 
^rvicio n. 
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I i 
i ñutos EL DOLOR DE CABEZ 
SI Sello cmra Ja^necab, 
El Sello YEE cura Dolores Reumáticos. 
Kl Sello YER cara la Grippe. 
El YER ¿fcra Dolores .̂e Oiám . 
m Sello YER cura Cólicos. 
M Sello YER cura Dolor de Muelas 
El Sello YER cura la 'Oota. 
El Bello YER cara Dolores Kemoaoa 
VAPORES CORREOS ESPANOLHS 
DE Pinillos, Izquierdo y C o m p a ñ í a 
}«í-10 I I. 16 II« JP. 
íáO H- F*. ( A - I A O I U S O XII1). I>iez y neis válvulas. 
P R E B Ü P U E S m S : M U E L L E . N X J M E E O 26 - S A N T A N ^ F Í : | 
Maderas de rob e 
en tablones de todas dimensiones, se de-
sean comprar. Proposiciones y detalles, 
a Calvo Hermanos. Gran Vía. 33.—Bilbao. 
Para inyernaF en Marola 
KCITKL R K E K A VlftTORBA 
1̂  a £>• VI O 1̂  O fe» . 
^ Brazos y piernas artificiales, fajas, cor-
sés y toda clase de aparatos para corre-
gdr las desviacionas del cuerpo humano, 
•cabestrillos y muiletas se construyen en 
los talleres de 
ÍÜARCÍÁ o^jco 
por personal p r ác t i co e inteligente. 
G r a m ó f o n o s y d i s c o s 
San Francisco, 15 —Teléfonos 521 y 465. 
féiaaraoí Gani^rice' 
d« P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
r i E R N A N CORTES, y 
El mejor de La pob lac ión . Servicio a \Í 
carta y por cubier t s. Servicio especia 
para banquetes, bodas y hmchei. Precio> 
ABOÑOSQUIMICOS 
3 0 N I F * 8 I 0 ALONSO 
fiu»e^or O-- SARQUSH ALONSO 
VV.VA I R 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución que se halla bajo el proteo 
torado del Gobierno, por vi r tud de la le^ 
de- 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro-
devengan 3 1/2 por 100 de in te rés baste 
LOOOper-etas, y el 3 p . r 100 desde 1.001 er 
adelanta 
Se hacen p r é s t a m o a con g a m n t í a de ro-
pas, mneblep y alba ios. sobre s r a m n ü i 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O . 1, P R A L , 
Avisos a domicil io.—Teléfono 568. 
S a m a 
ANT1ÁSRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca, 15, y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domici l io , de ocho a una, y er 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, n ó 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve 
t<a*CO. 11. prirr.ftrv>.—Teléfono 419 
El mejor v ino para personas de gus t í 
H A C O L I P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono,'75f: 
Se sirve a domicil io. 
m m i ] 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio e s p l é n d i d o para bodas, ban 
quetes y c.luncb».. 
Sa lón de té. chocoLates, etc. 
Suawrw! « s ia terraza ñtí 8ardl7t«rs 
lejía LA ARAGONES/) 
(es fa marca preferida por su blancura.) 
Al comppraria P I P A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S GASA F L O R A L l A ( F L O R E ? 
D E L CAMPO). 
(antes CASA D O T E S I O ) 
Música, pianos, auto-pianos, ar-
moniums y toda clase de ins t ru-
mentos. 
Es la casa mejor sur t ida y m á s 
barata. 
Wad-Rás, 7.- Teléfono7i7 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
DEPURADAS. POR E S T A B U L A C I O N 
0,60, 1, 1,35 y 1,85 docena. 
Depósi to : I D E A L D R I N K , . Muelle, 8. 
Teléfono 5o2. 
PIANO DE OCASION 
I n f o r m a r á n Diestro y Rodr íguez , te 
flér de añmriÓT» y r e p a r a c i ó n . RnaTn.r 
'•>r, M í o 
^ n c u a d e r n a c í ó r 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3. bajo 
COMPRO ' Y VENDO 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADO! 
VFNIin ^0*,e^ barato, a l pie t r a n v í a As 
VLMUU t i l lero. La Admin i s t r ao ión in-
forma. 
PREPARACION PARA I N G R E S O INS-T I T U T O Y NORMAL 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Vapores correos españoles 
DE L A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
L í n e a ele r S ^ w - Y o i r b , 
^ ftnes de octubre o principos de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio,. 
I Se'n''"10 '"'^'i*3 >' ^y iga con destino a Nevv-York. 
Lía na?levierie a seño re s pasajeros que para embarcar necesitan proveei-ee de 
W E<5''H0I Iü exl>ediilo por el seño r goin nador c iv i l y visado por el cónsu l de 
•'uanrtn' 0s Unidos, <|uiea exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días de anteiat ión, 
,^0 menos, a la salida del buque. 
^IJOs nli '^8 ^'foi'ines, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
" E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63. 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana 
El d í a 1.° de noviembre s a l d r á de este puerto de Santander el moderno y r á -
pido tvapor correo españo l 
¡NFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de desplazamiento, dos hé l ices y 8.000 caballos de fue íza , ad-
mitiendo pasajeros de pr imera , segunda, segundar económica y tercera clase para 
H A L * * J ^ T S ^ 
Este vapor, de reciente cons t rucc ión , tiene tedf-d las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de famil ias a precios conven-
cionales, con recibidor, cuarto de b a ñ o , W. C. y dos camas. 
En los..departaraentos de tercera clase tiene l i teras modernas, m u y c ó m o d a s pa-
ra el pasajero. 
Para solicitar cabida e informes dir igirse al agente general en el Norte 
Don Francisco García 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35 —Teléfono 335.—SANTANDER ' 
a i c i a 
' genc ía de pom 
pas fúnebres . 
Gran surtido en coronas, faroles, cruces, ertc., etc., para el d ía de d i -
funtos. , . 
FURGON A U T O M O V I L , para traslado de cadáveres , constituido expre-
s^nente para la Casa «n -ios Estados Unidos. Coches fúnebres de pr imera , 
«egunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspens ión , miiro en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —«:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos .—Teléfono 481. 
Es_é l mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer*maravillosamente, porejue destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos - caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando, éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
F r a á c o s de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 




En la p r imera quincena de noviembre ' sa ld rá de Santander el vapor 
t F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N C E L P E R E Z Y COMPAÑIA. Muelle, núm. 36.—feléfono núm. 63. 
r u s o s o i u c i o n 
B e n e d i c t o . 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
tanas M n s 
velasco. S.-Teléfonos números 227 y 594 
•̂A8!5} Agencia tiene contratas con las Sociedades Oír cu'o 
09 Sociedad Í*ó8tiim£i .y Mutualidarí 
o6 !lrista, y servicio coa el Hospital, Casa* de Ex-
par CJasa de Caridad :-: Coche furgón antomóvi1 
aasVj^iado de cadáveres :-: 4rcas de maderas finas, coro-
•ew 08 y *0^0 0̂ concerniente a este ramo r : Coches t d 
^ jS y estufas, aaí como servicio más modesto. 
P E R M A N E N T E : : C . A R R U A J E B D E L U J O 
Mwgai 
Nuevo preparado compuesto de ^ 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de © 
esencia de a n í s . Sustituye con gran de glicero-fosfato de cal de CREO-
5 SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
) nicos, bronquit is y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. ra l—Precio : 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 





SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren ¿ a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
ei/esa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor,- Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbonos do vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
me ta lú rg i cos y domés . icos . 
f á g a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Relay o, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , " 16.—SANTANDER, s eño re s Hi jos de Angel^ P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hul le ra Españo la . . .—VALENCIA. Ion Rafael 
Tora l . 
P a r a otros informes y precios d i i igirse, a las oficinas de \f 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Vapores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasat lántica 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A j ^ DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
E l d í a 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz p r a transbordar a l l í a l 
Reina Victoria Eugenia 
de La misma C o m p a ñ í a ) , con destimo a Montevideo y Buenos Aires. 
U N E A D E B R A S í L - PL ATA 
A pr incipios de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capi tán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admi te carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
El d í a 19 de actubre s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo paasje y carga pa ra Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera ord inar ia : 
P A R A H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
P A R A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases pa ra COLON, con transbordo en la Ha-
bana a oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
o r d i n a r i a , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Samander, señoreó HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de ia Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual-saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 1j 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el .viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cádiz el 30, 
para New York , Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
?.7 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
¿U y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de ca4a mes, para C o r u ñ a y Santamder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cuda mes, para Las Palmas, Sana Cruz -de Tenerife, 
Sana Cruz-de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabani-' 
ila, Curacao, Puerto Cabello y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
Lombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
i , de Cádiz el 7, pa ra T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Palma y puertos de la cos-
ta occidental de Afr ica . 
Regreso de~Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
í n s u l a , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
facultativa) para R ío Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires pa^ra Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y irato-esmerado, como ha 
aicreditado en su di la tado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
Talre es ê íyndidón ^ maquinaria. 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
. ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS G R A B A . 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11, 
, 
el betún que todos buscab iis, el que mejor 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le prefieren para lujar, pa-
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedidle en todas pa.rtn, 
y no aceptéis otra marea: 
